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Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють 
економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст 
їхньої фінансової діяльності. Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо 
пов'язаний з поліпшенням фінансового стану суб'єктів господарювання всіх форм 
власності в усіх сферах діяльності. За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій 
економіці, організація та оцінка фінансової діяльності кожного підприємства.  
Кожне підприємство намагається досягти стійкого фінансового стану, тобто 
забезпечити ефективне використання фінансових ресурсів, що є гарантом своєчасності 
розрахунків з постачальниками, бюджетом та іншими ланками фінансової системи, 
подальшого економічного та соціального розвитку підприємства. Тому фінансова 
діяльність підприємства повинна бути спрямована на забезпечення систематичного 
надходження та ефективного використання фінансових ресурсів, досягнення 
оптимального співвідношення власних, позичених і залучених фінансових ресурсів. 
Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом 
взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається 
сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, 
що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. 
Фінансовий стан підприємства необхідно систематично й всебічно оцінювати з 
використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну 
оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так 
і в динаміці - за ряд періодів, дасть змогу визначити негативні тенденції у фінансовій 
діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх 
раціонального розміщення. 
Методи аналізу фінансового стану підприємства - це комплекс науково-
методичних інструментів та принципів дослідження фінансового стану підприємства. 
Можна назвати шість основних методів аналізу: горизонтальний (часовий) аналіз, 
вертикальний (структурний) аналіз, трендовий аналіз, аналіз відносних показників 
(коефіцієнтів), порівняльний аналіз, факторний аналіз. 
Оцінити реальний фінансовий стан підприємства можна лише на підставі 
використання певного комплексу показників, з урахуванням впливу різних факторів на 
відповідні показники. Залежно від мети та завдань аналізу в кожному конкретному 
випадку вибирають оптимальний саме для цього випадку комплекс показників, 
основними з яких є: показники оцінки майнового стану, ліквідності та 
платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості і рентабельності, ділової 
активності. 
Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані: 
балансу (форма № 1), звіту про фінансові результати (форма № 2), звіту про рух 
грошових коштів (форма № 3), звіту про власний капітал (форма № 4), дані статистичної 
звітності та оперативні дані. 
По завершенні оцінки фінансового стану підприємства, доцільно запропонувати 
шляхи його покращення та здійснити фінансово-економічну оцінку даних заходів. Це 
дасть змогу наочно перевірити чи є необхідними та ефективними ці рекомендації. 
